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“Histórias podem mudar  
a história 
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Este trabalho relata as observações feitas sobre as atividades de incentivo à leitura na 
biblioteca escolar, realizadas pela bibliotecária e a auxiliar de biblioteca da Escola Básica 
Adotiva Liberato Valentim, no Bairro Costeira do Pirajubaé, Florianópolis – SC, junto as 
crianças de 1ª a 4ª do ensino fundamental, durante o primeiro trimestre de 2011. Evidencia a 
importância de incentivar o exercício e o prazer da leitura desde o início da formação escolar. 
Mostra que é na infância que o ser humano está mais apto a aprender e a tomar o gosto pela 
leitura. Aponta a biblioteca escolar como um espaço agradável, prazeroso e recreativo, capaz 
de criar laços com o imaginário e o real por meio da leitura. Constata que a leitura desenvolve 
a criatividade, a imaginação e permite a obtenção do conhecimento do mundo. Aponta a 
necessidade da interação entre professores e bibliotecários. Registra estudos teóricos sobre 
leitura e o ato de ler e atividades práticas de estímulo á leitura. Quanto aos objetivos da 
pesquisa, caracteriza-se como descritiva. Ressalta-se a importância da biblioteca escolar na 
formação escolar e da figura do bibliotecário como fomentador da leitura. Conclui que o 
profissional bibliotecário é capaz de despertar o gosto pela leitura nas crianças e de aumentar 
sua presença na biblioteca, se desenvolver atividades que instiguem essas práticas. Com base 
nos objetivos, se confirma como exploratória. Quanto à abordagem, a pesquisa é quali-
quantitativa. Quanto aos procedimentos técnicos é bibliográfica, participante e estudo de caso. 
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This paper reports the observations about the activities of reading incentive in a school 
library, performed by the librarian and the library assistant of the Basic School Adoptive 
Liberato Valentin, in the neighborhood of Costeira do Pirajubaé, Florianópolis – SC, with 
children from first to fourth grade of primary education during the first trimester of 2011. It 
highlights the importance of encouraging the exercise and enjoyment of reading since the 
beginning of education. It show that is in the childhood that the human being is more apt to 
learn and take interest in reading. It points the school library as a pleasant, enjoyable and 
entertaining space, able to create laces with the imaginary and reality through the reading. 
Notes that reading develops creativity, imagination and allows obtaining the knowledge of the 
world. Evidence the necessity of interaction between teachers and librarians. It records 
theoretical studies about reading and the act of reading and practical activities to stimulate 
reading. About the objectives of the research, it is characterized as descriptive. Rebound the 
importance of the school library in the schooling and the librarian figure as developer reading. 
It concludes that the professional librarian is able to awaken a taste for reading in children and 
increase their presence in the library, to develop activities that instigate such practices. Based 
on the goals, it is confirmed as exploratory. On the approach, the research is quali-
quantitative. About the technical procedures, this work is considered as bibliographic, 
participant and case study. 
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